




















P R O P U E S T A
PRIORIDAD I
Nuevas carreteras (ASFALTO)
Mejora de carreteras (ASFALTO)
PRIORIDAD II
Nuevos caminos (TIERRA COMPACTADA)
Mejora de caminos (TIERRA COMPACTADA)
El proyecto se centra en el aprovechamiento de los bienes naturales de Makeni como fuente
??????????? ????? ??????????? ??? ????
Se busca que la ciudad explote sus recursos, generando trabajos y una mejora de vida de sus
habitantes.
??????????????????????????????????????????????????? ??????
??????? ???????????????????????? ?????? ??????????????? ???? ????????? ?????? ????? ???????????????
subsistencia como hasta ahora, sino para fomentar el comercio de Makeni con sus aldeas
circundantes y con ciudades de mayor importancia.
???????????? ????? ????????? ????? ????????????????????????????????????? ?????? ??????????????
???? ??????????? ??? ?????? ??????????????? ????????? ?????? ??????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????? ??????????????????????? ????? ???? ???????? ?????
? ???? ????? ???????????? ?????????????????? ?????????? ? ??
?????????? ?????????? ???
Para que todo ello sea posible es fundamental que existan las infraestructuras necesarias para
????????????????? ??????? ????????? ?????????????? ??????? ?????? ??? ? ???????? ???????????
??????? ??????????? ??????????? ?????????? ?? ??????????????? ?????????????????????????????
???????????? ??? ?????????? ???????????????? ?????????????????? ??? ????????? ?????????????
crezca alrededor del anillo.
????????????????? ???????????????????????? ?? ?????? ?????????????????????????? ? ????
????? ????????? ??????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????? ??????????????
- FASE 1:  se centra al sur-oeste de Makeni y comienza en la ciudad de Magbingbi, ya que es la
?? ??????????????? ??????????????????? ?? ?????????????????????????????? ???? ?? ????????
??? ??????? ????????????????????????????????? ???????? ??
- FASE 2: ???????????? ???????? ???? ?????? ??????? ?????????????? ??????
- FASE 3:  Al noreste de Makeni. Se caracteriza por su abundancia de bosques, por lo que se
????????? ???? ????? ???? ????????? ????????????
?????????????????????????????????????? ??????? ????????????????????????????? ??????????
encontrarse al otro lado de Makeni.
- FASE 4: Con esta fase se cierra el anillo.
ARBOLADO DESTINADO A LA TALA PROTEGIDA..............................
S I S T E M A S  D E  P R O D U C C I ? N
?????????? ???????????????????? ?????????????????????????????????
ARROZ......................................................................................
ACEITE DE PALMA ..............................................................
CACHUETE / rotacion MAIZ......................................................
ZONA DE ALTA PENDIENTE.............................................................
M E J O R A / N U E V A S  C A R R E T E R A S
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F A S E  1
PRIORIDAD I
Nuevas carreteras (ASFALTO) .................................................4.89km
Mejora de carreteras (ASFALTO) ............................................4.26km
PRIORIDAD II
Nuevos caminos (TIERRA COMPACTADA) ............................0.62km










C O N S T R U C C I ? N
P U N T O S  D E  E Q U I P A M I E N T O
ARBOLADO DESTINADO A LA TALA PROTEGIDA....6.005.169,50m2
S I S T E M A S  D E  P R O D U C C I ? N
?????????? ???????????????????? ??????????????????????????????
ARROZ.........................................................................6.732.544,09m2




CACHUETE / rotacion MAIZ........................................1821356,64m2
ZONA DE ALTA PENDIENTE.............................................................
En este sector abundan los terrenos ???????? los cuales se
aprovechan para el cultivo de arroz, y cuya superficie se
aumenta gracias al sistema de drenaje.
El terreno entre ellas es aprovechado para otros cultivos
que precisan menor cantidad de agua.
Las zonas forestales se protegen para la tala controlada y
???????? ? de madera, a la vez que delimitan los
crecimientos de los asentamientos.
La primera fase de la ? ???????? ? se desarrolla en la zona
S-O del territorio de Makeni, para conectar directamente
el sistema a las principales ?? ? de ?????? ??? ?
preexistentes.
El objetivo es crear una nueva carretera que
comuniqueLUNSAR-MAKENI  HIGHWAY con MABURAKA
ROAD,  pasando por los pueblos dispersos para favorecer
su desarrollo a lo largo de ella, creando un anillo.
?????????????????????????????????? ?? ???? ????????? ?????
???????? ??????????? ?????????????????? ??????
N U E V A S  C A R R E T E R A S
Estos nuevos equipamientos ????????? un aumento de la
actividad ??????? ? en Magbinbi por loq ue se prevee
un importante crecimiento.
Para acoger este crecimiento se plantea un reserva de
suelo en la zona sureste por ser la ??? ? ????? puesto que
en el norte y oeste encontramos zonas ??????? con
probabilidad de ? ?????? ? que se ???????????? para la
??????????? ????????????????????????????
Los nuevos equipamientos de mercado y
almacenamiento se ???????? sobre la carretera nueva,
cerca de la ? ???????? ?  con la carretera de Lunsar  para
facilitar el acceso, y en una zona con suficiente suelo libre
para acoger el desarrollo que se prevee en torno a ellos.
1307 (195)
?????? ?????????????????? ????????????????????? ?????? ??
??????? ?? ????? ???????????????????????? ????????????? ?
acceso para los vehiculos, incluso algunos tramos se
????????? ?????????? ??????? ?????? ???????????????
lluvias.
???????????????????????????????????????????????? ???? ? ????
???? ?? ??????????? ?????? ??????? ??? ?????? ????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????
contar con un sistema drenante para evitar las
inundaciones.
Una vez construida la carretra principal de asfalto, se




Con 1307 habitantes, Magbingbi es uno de los mayores asentamientos en los
alrededores de Makeni. Su actual nivel de desarrollo y su ??????? ? en la carretera
principal lo convierten en un nodo de gran importancia. que ?? ?????? un
mercado tanto mensual como semanal, ??? como un equipamiento para el
almacenamiento de los productos.
Magbingbi
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F A S E  2
PRIORIDAD I
Nuevas carreteras (ASFALTO) = 4 km
Mejora de carreteras (ASFALTO) =5.6km
PRIORIDAD II
Nuevos caminos (TIERRA COMPACTADA) =     km
Mejora de caminos (TIERRA COMPACTADA) =5.8km
Poblacion conectada aproximada 4.000 habitantes







A LA TALA PROTEGIDA
ZONA DESTINADA A
?????????????? ?
T I P O S  D E  C U L T I V O S
Radio de influencia, 30 min andando. 2km
M A K A M B O


























Desarrollo por barrios formados por 12 viviendas + zona destinada a equipamientos




?????????? ? ????????????? ????????????????????? ?????? ??? ???????????????????????
6,4 m2 de infraestructuras /250 m2 de vivienda
Suelo dedicado a equipamientos supone:
??????????????? ?????? ??
+12% del suelo privado.
Infraestucturas  inicales:
1 punto e agua a menos de 200 m de las viviendas.
??? ??? ???????????????? ??????????????? ?
PROYECTO SECTORIAL DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTUCTURAS Y
DOTACIONES EN LOS ASENTAMIENTOS EXISTENTES.
Ninguna de las viviendas existentes se elimina.
Se crea una red viaria ordenada
Se densifica con nuevas parcelas de viviendas (11x23)
Incorporacion de:
Dotaciones (salud, educacion y deporte)
Infraestructuras
viario
Letrinas secas en TODAS las viviendas (existentes y nuevas)
Punto de agua a menos de 200m
Siguiendo el tejido exitente se crean las nuevas ampliaciones del
asentamiento.
Se consigue la maxima eficiencia posiblre de la parcelacion, tendiendo en





      250 m2 (23x11)
??????? ??? ???
vivienda de Makeni 100 m2
???????????????????
12,5 m2 por persona
dentro de la vivienda
Zona productiva de la
vivienda: 150 m2.
Acceso peatonal a todas las viviendas.
Prevision de trafico rodado. (1 carril)
Letrina seca con pozo
movil. (3x3 )
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F A S E  3
PRIORIDAD I
Nuevas carreteras (ASFALTO) = 6.8km
Mejora de carreteras (ASFALTO) =10.5km
PRIORIDAD II
Nuevos caminos (TIERRA COMPACTADA) =1.1km
Mejora de caminos (TIERRA COMPACTADA) =6.38km
???????????????????? ?? ???????? ?????????????? ????? ??????????????????????? ???? ??????
?????????????????????????????? ????????????? ????????????? ?? ?????????????? ??????????????????? ???? ???? ???? ?????????????????????? ?
?? ????????????????
????????????????????? ????????? ???????????????? ????????????????? ??????????????? ?????? ???????????? ???????? ???????????????
??????????? ??????? ?????????????? ??? ?????????? ??????? ?????????? ???????????? ???? ????? ??? ?????? ?????????????????????
???????? ?????? ??????? ?????????????????? ???? ????? ?? ?? ?????????????????????
???????? ???????????? ???????????????????????????????? ????????? ?????? ??????????????????? ????? ????? ???????????? ?????????????? ?
?? ???? ????????????? ???????????????? ??????? ????




que acoja la afluencia de gente al trabajo de la
tierra.
??? ????????????????? ?? ???????? ??? ??? ??
??????????????????????????????????????????????? ?????
????????????? ????????????????????????????????????  con el
fin de evitar el mayor recorrido de transporte posible y
estar a la misma distancia de las dos carreteras
principales que rodea a la zona de la fase 3.
???? ?? ???????? ????????? ??????????????????? ?????
??? ???????????????? ?? ?????????????? ????? ???? ???
???????????????????? ???????????????? ??????? un
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????? ??????





ARBOLADO DESTINADO A LA TALA PROTEGIDA................................6.9 KM2
S I S T E M A S  D E  P R O D U C C I ? N
?????????? ???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
ARROZ....................................................................................................1.15 KM2
ACEITE DE PALMA .................................................................................0.98KM2
P U N T O S  D E  E Q U I P A M I E N T O
N U E V A S  C A R R E T E R A S
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PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

